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ABSTRAK 
PENERAPAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  
PRODUK BENANG PADA  
PT. PAMOR SPINNING MILLS DI KARANGANYAR 
 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan supply chain 
management di PT. Pamor Spinning Mills terhadap supply chain management 
pada umumnya. Penulis juga membahas mengenai kendala dalam penerapan 
supply chain management pada PT. Pamor Spinning Mills. 
 Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif 
serta deskriptif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan 
gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah dari objek penelitian. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer seperti data 
penjualan setiap tahun, jumlah tenaga kerja, dan jumlah aset yang dimiliki PT. 
Pamor Spinning Mills. Data kedua berupa data sekunder yang didapatkan dari 
buku cetak, artikel dan jurnal. Tahapan teknik analisis data penelitian ini adalah 
pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi penegasan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan supply chain managemet yang 
ada di PT. Pamor Spinning Mills memiliki perbedaan di bagian distributor dan 
retailer. Supply chain management yang ada di PT. Pamor Spinning Mills 
berawal dari supplier ke manufacture dan langsung ke customer. Beberapa 
kendala supply chain management di PT. Pamor Spinning Mills adalah faktor 
cuaca, faktor sumber daya manusia, faktor produksi, faktor keterlambatan bahan 
baku kapas, faktor mesin. 
. 
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ABSTRACT 
 
APPLICATION OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
PRODUCT YARN IN PT. PAMOR SPINNING MILLS IN KARANGANYAR 
 




The purpose of this research is to know the implementation of supply 
chain management in PT. Pamor Spinning Mills to supply chain management in 
general. The author also discusses the obstacles in the application of supply chain 
management at PT. Pamor Spinning Mills. 
 The method used in this study is a qualitative and descriptive method of 
research is arranged in order to provide a systematic description of scientific 
information from the object of research. The data used in this study there are two 
primary data such as sales data every year, the number of labor, and the amount 
of assets owned by PT. Pamor Spinning Mills. The second data is secondary data 
obtained from printed books, articles and journals. Stages of data analysis 
technique of this research is data collection, data reduction, data display and 
verification affirmation conclusion.  
The result of this research is that the implementation of supply chain 
managemet in PT. Pamor Spinning Mills has a difference in the parts of 
distributors and retailers. Supply chain management in PT. Pamor Spinning Mills 
started from supplier to manufacture and directly to customer. Several supply 
chain management constraints in PT. Pamor Spinning Mills are weather factors, 
human resource factors, factors of production, factors of cotton raw material 
delay, engine factor. 
 
Keywords : Supply Chain Management,  PT. Pamor Spinning Mills.
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